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22 東京理科大学 234 私
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研究題目 受入部局 職 氏名
米醗酵技術を応用したスポーツ・健康用機能性飲料の開発 人間社会研究域　人間科学系 教授 増田　和実
上野焼の歴史・作家・作風に関する研究 人間社会研究域　人間科学系 助教 丸谷　耕太
地域の健康増進政策に係るKPIの開発等 人間社会研究域　経済学経営学系 教授 寒河江雅彦
非線形偏微分方程式の数値解法に関する総合的研究 理工研究域　数物科学系 教授 小俣　正朗
ナノカプセル化によるカプセル被覆膜の制御技術の開発 理工研究域　物質化学系 准教授 太田　明雄
鉄分供給に適した腐植酸含有物質の評価技術の確立 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
ヒ素汚染土壌の不溶化処理技術 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
アヅミンの腐植酸が海産プランクトン、藻類の生育に及ぼす効果
（海産養殖資材の開発） 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
原位置土壌洗浄技術の研究開発 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
重金属汚染土壌スラッジのキレート洗浄処理におけるメカニズム
の解明 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
セレン簡易分析システム開発の研究 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
土壌分級による重金属汚染土壌のキレート洗浄処理の効率化 理工研究域　物質化学系 教授 長谷川　浩
新規有機化合物の合成 理工研究域　物質化学系 准教授 古山　渓行
セルロースの高機能化 理工研究域　物質化学系 教授 前田　勝浩
HPLC用新規キラル固定相の開発 理工研究域　物質化学系 教授 前田　勝浩
プルトニウム分析における環境負荷低減に向けた分析技術の導入 理工研究域　物質化学系 教授 横山　明彦
ゴルフクラブとゴルフボールの衝突に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 岩田　佳雄
翼型チューブ熱交換器の性能向上に関する検討 理工研究域　機械工学系 助教 大西　元
合成繊維紡糸設備内の空気流解析 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
CFRPの建機部品適用に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
高速で走行する糸に対するガイド形状と糸品質の関係 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
結束機への紐の安定供給機構の開発 理工研究域　機械工学系 教授 喜成　年泰
ガス噴流解析によるレーザ加工ノズル形状の最適化 理工研究域　機械工学系 教授 木綿　隆弘
噴流の拡散、集中制御に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 木綿　隆弘
外部からの印加磁場により弾性率が可変な磁気粘弾性エラストマ








研究題目 受入部局 職 氏名
磁気粘弾性エラストマの特性向上と機械装置への応用に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 小松﨑俊彦
野球用バットの打撃性能に関する研究 理工研究域　機械工学系 助教 酒井　忍
多層構造体の衝撃吸収に関する研究 理工研究域　機械工学系 助教 酒井　忍
補助型ロボット（アシストアーム）の研究 理工研究域　機械工学系 教授 関　啓明
次世代対応の障害物監視装置の開発 理工研究域　機械工学系 教授 関　啓明
移動車両用障害物監視装置の開発 理工研究域　機械工学系 教授 関　啓明
ロボットの知能化技術に関する共同研究 理工研究域　機械工学系 准教授 辻　徳生
高解像度カメラを用いた鉄塔の劣化診断に関する研究 理工研究域　機械工学系 准教授 辻　徳生
両面研磨における砥粒配置検討のためのシミュレーションの開発 理工研究域　機械工学系 助教 橋本　洋平
航空機製造工程の革新によるコスト低減と機体の軽量化・高性能化 理工研究域　機械工学系 助教 橋本　洋平
積層造形技術に関する共同研究 理工研究域　機械工学系 教授 古本　達明
金属光造形複合加工法に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 古本　達明
高硬度金型内部の留まり穴内面加工に関する研究 理工研究域　機械工学系 教授 古本　達明
合成繊維の染色品質判定技術の研究 理工研究域　機械工学系 助教 若子　倫菜
非アカデミア向けLSI設計・製造フローの検証 理工研究域　電子情報学系 教授 秋田　純一
超高速視線検出機能をもつ携帯端末へ搭載可能なCMOSイメー
ジセンサ 理工研究域　電子情報学系 教授 秋田　純一
医用画像復元技術の研究 理工研究域　電子情報学系 准教授 今村　幸祐
プラズマ切断現象の見える化による切断性能向上 理工研究域　電子情報学系 教授 上杉　喜彦
変調型誘導熱プラズマを用いたナノ粒子・ナノワイヤの大量生成
と、原料粉体蒸発過程診断 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
熱プラズマ照射によるポリマー繊維の耐アーク性検証と耐アーク
性繊維の探索試験 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
縦方向磁界中の真空アークの挙動把握に関する研究 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
電流遮断時熱ガス流解析における非平衡アークモデルの研究 理工研究域　電子情報学系 教授 田中　康規
交流磁気センサの開発 理工研究域　電子情報学系 教授 八木谷　聡
電磁ノイズ計測センサ開発 理工研究域　電子情報学系 教授 八木谷　聡
モデル学習機能の高精度化 理工研究域　電子情報学系 教授 山本　茂
国保データベースを活用した健康まちづくりのためのエリアマネ
ジメントシステム開発（自社負担分） 理工研究域　環境デザイン学系 教授 髙山　純一
官民連携可能性調査 理工研究域　環境デザイン学系 教授 髙山　純一
総合計画市民意識調査の効果的活用と分析方法の検討 理工研究域　環境デザイン学系 教授 髙山　純一












研究題目 受入部局 職 氏名
人口減少に対応した地域づくり 理工研究域　環境デザイン学系 准教授 西野　達也
車両荷重検知システム簡素化のための開発 理工研究域　環境デザイン学系 教授 深田　宰史
橋梁振動発生要因及び伝搬メカニズムの究明と対策効果推計手法
の構築 理工研究域　環境デザイン学系 教授 深田　宰史
鳩山町国民健康保険における保健事業共同研究 理工研究域　環境デザイン学系 助教 藤生　慎
ナンバープレートマッチング等の手法を用いた羽咋市を中心とし
た広域交通実態把握調査 理工研究域　環境デザイン学系 助教 藤生　慎
災害時におけるドローンの公共活用に係る研究 理工研究域　環境デザイン学系 助教 藤生　慎
プレキャストコンクリート製覆道の性能評価に関する研究 理工研究域　環境デザイン学系 教授 前川　幸次
杭式落石防護柵の性能評価に関する研究 理工研究域　環境デザイン学系 教授 前川　幸次
土砂地盤におけるトンネル堀削模型実験と数値シミュレーション 理工研究域　環境デザイン学系 教授 松本　樹典
適合格子を用いた津波・洪水氾濫解析の高度化に関する基礎的研究 理工研究域　環境デザイン学系 教授 由比　政年
回転フィルタを利用した空気清浄化システムの開発 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
エアロゾルの気液平衡に関する研究 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
分散助剤、熱風を用いる場合でのサブミクロン粉体の分散性、付
着性に関する研究 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
長寿命化のためのフィルタ構造の最適化 理工研究域　自然システム学系 教授 大谷　吉生
北陸の施設栽培を革新する制御システムの開発 理工研究域　自然システム学系 准教授 坂本　敏夫
オイルミストの高効率捕集に関する研究 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
大流量・微粒子分粒機構の開発 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
機能性ナノミストの生成とその応用 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
高捕集率／高速なバイオエアロゾル捕集技術の構築 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
エアロゾル高効率荷電・分級システムの高度化・最適化 理工研究域　自然システム学系 教授 瀬戸　章文
イオン液体中でのセルロース誘導体化の研究 理工研究域　自然システム学系 教授 髙橋　憲司
二酸化炭素を利用したポリマー成形に関する研究 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
紫外線硬化樹脂の塗布・硬化に関する研究 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
二軸押出機の流動に関する研究 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
レジスト膜の光硬化反応メカニズムの解析 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
多官能重合系反応解析、数理モデル解析技術の開発 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
プラスチック成形加工に関する研究 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎
新規コークス製造プロセス要素技術 理工研究域　自然システム学系 准教授 瀧　健太郎












研究題目 受入部局 職 氏名
各種フィルム延伸挙動の調査 理工研究域　自然システム学系 教授 田村　和弘
フィルム延伸の解析 理工研究域　自然システム学系 教授 田村　和弘
発光ナノカーボンの合成に関する研究 理工研究域　自然システム学系 助教 比江嶋祐介
鉄鋼副産物活用による海域環境修復機構の解明 理工研究域　サステナブルエネルギー研究センター 教授 三木　理






法の研究 医薬保健研究域　医学系 教授 太田　哲生
低侵襲・動的呼吸機能検査技術の開発とその評価 医薬保健研究域　医学系 准教授 笠原　寿郎
EGFR…TKI剤アファチニブの耐性獲得機序の検討 医薬保健研究域　医学系 准教授 笠原　寿郎
抗原特異的免疫細胞療法における細胞加工・調製工程の検討と培
養細胞の解析 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
ペレチノイン作用機序に関する研究 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
薬事承認を目指した膵臓がんm-RNA測定体外診断用医薬品臨床
性能試験 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
心筋梗塞予測因子の探索研究 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
肝臓がんの新たな診断マーカーとしてのラミニンγ2単鎖の臨床
的評価研究 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）病態におけるキサンチン
オキシダーゼ阻害薬の抗炎症作用メカニズムの検討 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一
遺伝子発現解析と疾病診断 医薬保健研究域　医学系 教授 金子　周一


















リーテストステロンに関する研究 医薬保健研究域　医学系 教授 溝上　敦
効率的環状ペプチド合成法の開発 医薬保健研究域　薬学系 教授 國嶋　崇隆
超高解像度液晶ディスプレイの開発 医薬保健研究域　保健学系 教授 市川　勝弘
FPD型デジタルマンモグラフィ装置AMULETの画像評価 医薬保健研究域　保健学系 教授 市川　勝弘
モニタ表示階調特性が核医学画像診断に及ぼす影響 医薬保健研究域　保健学系 教授 小野口昌久
X線画像の画像処理の効果について 医薬保健研究域　保健学系 教授 真田　茂








研究題目 受入部局 職 氏名
机上活動時に正しい座位を保持するための車いすの研究開発 医薬保健研究域　保健学系 教授 柴田　克之
甘露蜂蜜の創傷治癒効果の検証 医薬保健研究域　保健学系 教授 中谷　壽男
B型肝炎治療における肝繊維化マーカー測定の意義 医薬保健研究域　保健学系 教授 本多　政夫










検討 附属病院 助教 北村　和哉
認証技術を活用した医薬品トレーサビリティの研究 附属病院 教授 崔　吉道
非アルコール性脂肪肝を合併した2型糖尿病患者に対する





電離層電波伝搬モデルの研究 総合メディア基盤センター 教授 笠原　禎也
実践むけのeラーニング教材およびシステムの研究開発 総合メディア基盤センター 教授 佐藤　正英
合成致死誘導により特定の腫瘍に薬効を示す代謝関連標的分子の
同定 がん進展制御研究所 教授 高橋　智聡
HGF蛋白質を用いた難治性疾患治療法の開発 がん進展制御研究所 教授 松本　邦夫
核酸関連成分による遺伝子変異ならびに腫瘍の増殖に対する作用
に関する研究 がん進展制御研究所 教授 松本　邦夫
各種ヒト癌細胞株の脳転移マウスモデルにおけるレンバチニブの
薬効評価 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
チロシンキナーゼ阻害剤・ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤併用
療法のためのコンパニオン診断薬の開発 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
非小細胞肺がんに対するEGFR　TKI治療におけるBIM多型と
HDAC阻害剤の併用効果に関する研究 がん進展制御研究所 教授 矢野　聖二
次世代多機能性土壌改良資材の開発・評価 環境保全センター 准教授 道上　義正
発泡セラミックスを活用した浮島式水質浄化システムの開発 環日本海域環境研究センター 教授 長尾　誠也
水稲自然栽培の履歴の違いが水田の節足動物群集に与える影響 環日本海域環境研究センター 准教授 西川　潮
クロレラの放射性ストロンチウム体外除去作用のin vivoにおけ
る検討 新学術創成研究機構 准教授 小川　数馬
クロレラの放射性核種体外除去作用のin vitroにおける検討 新学術創成研究機構 准教授 小川　数馬
有機薄膜太陽電池用フラーレン誘導体の高機能化 新学術創成研究機構 准教授 辛川　誠


























































































































































































































































































12 慶應義塾大学 259 私
13 筑波大学 247
14 金沢大学 245
15 早稲田大学 229 私
16 九州工業大学 221





22 久留米大学 117 私


















4 慶應義塾大学 147,857 私
5 九州大学 132,757
6 名古屋大学 100,672




11 北里大学 61,080 私
















28 関東学院大学 14,560 私
29 神戸大学 13,595
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